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Аннотация. Целью статьи является рассмотрение и интерпретация понятия «креатив-
ность» применительно к сфере педагогической деятельности. Использованы методы теоретиче-
ского анализа, синтеза и научно-педагогической рефлексии. Креативность интерпретируется как 
разновидность универсальной творческой способности, проявляющейся в реальном действии. 
Основываясь на интегративном понимании феномена креативности и многолетнем опыте реали-
зации в системе непрерывного образования учителей индивидуально-креативного подхода, автор 
предлагает собственную трактовку структуры и логики развития креативности как профессио-
нально-педагогической характеристики. Проблема развития креативности педагога рассматрива-
ется также в контексте явления аутокреации (самотворения). В статье обозначены социально зна-
чимые проявления креативности и перспективные направления еѐ развития применительно к со-
временной педагогической среде, проведѐн сравнительный анализ смысловых пар, составляющих 
в современном образовательном пространстве оппозицию понятию креативность (норматив-
ность, адаптивность, имитация активности и др.). Предлагаемые авторские подходы к развитию 
научно-педагогических представлений о креативности и еѐ формированию в системе педагогиче-
ской подготовки могут быть полезны работникам вузов при разработке образовательных про-
грамм на всех ступенях многоуровневого педагогического образования, а также исследователям 
образования и феномена креативности в качестве методологических ориентиров.  
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Abstract. The purpose of this article is the review and interpretation of the creativity concept 
in the field of pedagogy. The methods used: theoretical analysis, synthesis, scientific and pedagogical 
reflection. Creativity is interpreted as a kind of universal ability manifested in real action. Based on an 
integrative perception of the phenomenon of creativity and a long experience in the application of the 
individual-creative approach in the educational process, the author offers his own interpretation of the 
structure and logic of creativity development. The problem of creativity of the teacher is also 
considered in the context of the phenomenon self-creation. The article marked some socially important 
manifestations of creativity and also perspective directions of its development in modern educational 
environment. The author provides a comparative analysis of semantic pairs, which make up the 
modern opposition to creativity (standart, adaptivity, imitation of activity, etc). Offered approaches to 
the development of pedagogical concepts of creativity and its formation in the system of teacher 
training may be useful to employees of universities in the development of educational programs for all 
levels of a multi-level teacher education. Also they may serve as a methodological base to researchers 
of education and the phenomenon of creativity.  
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О понятии «креативность». Понятие «креативность» не имеет в науке одно-
значного определения. Обобщая имеющиеся толкования на смысловом уровне, креа-
тивность можно представить как разновидность универсальной творче-
ской способности, которая обнаруживает себя в реальном действии. Она характеризу-
ется готовностью человека к работе с принципиально новыми идеями и подходами вне 
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привычных схем мышления и поведения; умением использовать обстановку, предметы, 
обстоятельства необычным образом, предлагать нетривиальное решение проблемы. 
Особенно ярко это проявляется в ситуации неопределѐнности. Креативность может 
входить в структуру одарѐнности в качестве независимого фактора, независимо от воз-
раста, проявляясь: 
 в потребности к нетривиальному решению проблем,  
 в профессиональном и личном интересе к новым задачам, к новым ситуациям, к 
преодолению «барьеров», появляющихся на жизненном пути,  
 в обострѐнном чувстве нерациональности, не оптимальности тех или иных спо-
собов деятельности, необходимости их изменить, 
 в желании активно участвовать в усовершенствовании окружающего мира (сре-
ды, себя в этом мире),  
 в отношении к себе как существу способному изменять мир и себя самого к 
лучшему. 
В зарубежной (Дж. Гилфорд А.Маслоу, П.Торренс) и отечественной (Д.Б. Богояв-
ленская, В.Н.Дружинин, В.Г. Рындак, Э. Босс, А.В. Хуторской) психологии и педагогике 
феномен креативности описан на уровне структуры, механизмов, условий проявления в 
различных ситуациях. Разработаны психологические инструменты измерения и оценки 
различных видов креативности и отдельных креативных способностей. Обращение к вы-
сказываниям людей, известных своей креативностью или исследованиями творческих про-
явлений, позволяет с учѐтом их субъективного опыта выделить дополнительно некоторые 
положения, на наш взгляд, важные для понимания специфики этого феномена.  
Креативные решения возникают за счѐт создания неожиданных связей ме-
жду вещами. «По существу, любая гениальная идея не что иное, как новая аналогия, 
новый тип смежности, когда два очень далеких явления вдруг оказываются рядом, в то 
время как о родстве их никто из живущих и не подозревал», − считает литератор и ху-
дожник Е.В.Клюев [1].  
Креативны, как правило, люди, имеющие разнообразный и разнородный 
практический и ментальный опыт. По мнению Стива Джобса, «они смогли связать 
разные кусочки своего опыта и синтезировать что-то новое<…> потому, что пережили 
и увидели больше, чем другие, или потому, что больше об этом размышляют» [2].  
Креативность требует воображения и смелости отказываться от привычных 
способов восприятия и мышления. «Будьте милостивы к воображению. Не избегайте 
его. Не преследуйте, не одергивайте»,− призывал писатель Константин Паустовский.  
Креативность определяется интуицией и способностью к спонтанным реак-
циям при условии чѐтко понимаемого смысла задачи, которую предстоит решить. При 
наличии идеи интуиция выступает как спутник креативности. По словам Пабло Пикас-
со, если ему было что сказать, он «никогда не искал способ, как это сделать, а просто 
его находил». 
Креативный человек оптимистичен и не боится многократных проб и оши-
бок. В его взгляде на мир доминирует не критическая оценка, а установка на позитив-
ное преобразование ситуации. Он «видит побочные продукты своих действий и может 
их использовать, нетворческий человек их не замечает, тем самым, проходя мимо но-
визны и лишая себя возможности творить» [3,434] .  
Структура и логика развития креативности. По мнению А. Маслоу, креатив-
ность врождѐна всем людям, но большинство утрачивает еѐ под воздействием сложив-
шейся системы воспитания, образования и социальной практики. Это означает, что 
возможен и «обратный путь» к пробуждению креативности. Обозначим основные ком-
поненты, как нам кажется, необходимые для этого, исходя из известных науке и прак-
тике характеристик данного феномена.  
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 Отправной точкой развития креативности служит специфическое преобразова-
тельное отношение к миру, окружающей ситуации и себе. Данное утверждение выте-
кает из интегративного понимания креативности как диспозиции личности, для кото-
рой характерны:  
 установка на перманентное творчество (теория установки Д. Узнадзе),  
 причинно не обусловленная склонность к созидательно-преобразующим дейст-
виям (персоналистская психология В. Штерна),  
 предрасположенность к творческой реакции на внешнюю среду (теория лично-
сти Г. Олпорта),  
 готовность к нестандартному видению и оценке ситуации и преобразующему 
поведению, основанному на предшествующем опыте (В. А. Ядов).  
Можно присоединиться к мнению представителя современного креативного ме-
неджмента, президента «BBDO Moscow Group» И. Лутца, считающего, что «креатив-
ность как образ жизни, требующий внутренней свободы, желания рисковать и умения 
существовать в хаосе, начинается не с практических приемов, а с мировоззрения» [4]. 
 Ещѐ одним необходимым шагом в развитии креативности становится снятие 
блоков (ментальных, эмоциональных, психологических, поведенческих), препятст-
вующих новому взгляду на действительность. Как пишет Е. В. Клюев, автор ряда инте-
ресных работ, связанных с проблемами парадоксальности творческого мышления, − 
"другая реальность" неудобна. «Все, что мы знаем, оказывается здесь бесполезным, а 
того, что могло бы принести пользу, мы, как выясняется, не знаем. В положении между 
двумя этими реальностями мы чувствуем себя севшими между двух стульев».[1, 3] 
Внутреннее раскрепощение важно, поскольку у креативной личности интеллектуальная 
независимость (свобода) сопряжена со свободой поведенческой и коммуникативной. 
Это проявляется на уровне нонконформизма, спонтанных творческих реакций и дейст-
вий; открытости чужим идеям, готовности кооперироваться для решения поставленных 
задач не только с единомышленниками.  
Процесс развития креативности включает активизацию креативного типа 
мышления как специфического интеллектуального «устройства» для творчества. По-
добное мышление отличает: многомерность, ассоциативность, комбинаторность, ди-
вергентность (П.Гилфорд), латеральность (Э.де Боно), «игривость ума». (Э.Л. Маквиль-
ям, Д. Тан); богатое воображение, интуиция. Перечисленные характеристики позволя-
ют человеку постоянно расширять поле интеллектуального поиска, обнаруживать не-
явные внутренние связи между явлениями и процессами, двигаясь с уровня подсозна-
ния на уровень сознания и осознания.  
Креативность, развивающаяся до определѐнного момента в виде общих творче-
ских проявлений, чтобы найти дальнейшее практическое применение, должна быть пе-
реведена в какой-то предметный (профессиональный) контекст. Принципиальным при 
этом становится свободное владение стандартным диапазоном действий (в профес-
сии, в типовых жизненных ситуациях) при отсутствии внутренней «привязанности» к 
ним. Это позволяет в нужный момент обоснованно отказаться от стереотипов и непро-
дуктивных действий. В поисках творческого стимула к обновлению некоторыми орга-
низациями и фирмами, приветствуется приглашение работников, не имеющих опыта 
работы в своей области. В связи с этим стоит заметить, что дилетант действует «от не-
достатка» профессиональных ресурсов, «не видя» очевидных решений и лишь случай-
но может найти инновационный путь. В то время как действительно креативные дейст-
вия осуществляются всегда «от избытка» этих ресурсов. Отсюда, на наш взгляд, разви-
тие креативности требует соблюдения разумного баланса между ритуальностью и им-
провизацией, системностью и спонтанностью. 
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Движение к креативности идѐт также через накопление и варьирование раз-
нообразного жизненного (профессионального) опыта и выработку на его основе ин-
дивидуальных форм творческой активности. В педагогическом плане принципиальным 
является вопрос о реакции окружающих на разные (в том числе, отрицательные) ре-
зультаты творческих проб. Здесь, на наш взгляд, следует различать задачи развития 
общих креативных способностей (например, в детском возрасте или в системе нефор-
мального образования взрослых) и становление креативности как профессионального 
качества. Автор статьи не является сторонником поощрения «дурной креативности» 
(действий, явно ухудшающих ситуацию), только потому, что намерения были благими. 
Вероятно, в данном случае, целесообразнее культивировать философское отношение к 
творческим неудачам и стремление их преодолеть.  
Поскольку живые существа обладают способностью к «аутопоэзной организа-
ции», «строительству» самих себя (У. Матурана и Ф. Варела),1 в качестве одного из на-
правлений самостроительства (аутокреации) человека может выступать активизация 
внутренних (психологических) условий формирования и проявления у себя креативно-
сти. Аутокреация в этом контексте предстаѐт как осознанное овладение субъектом 
приѐмами развития и поддержки своего креативного потенциала. В современной сис-
теме непрерывного образования развитие линии творения самого себя воспринимается 
нами как специальная образовательная задача. Особую актуальность она приобретает в 
системе подготовки педагога, ибо, не имея собственного опыта развития и проявления 
креативности, невозможно обучать этому других. Остановимся на этом подробнее. 
Развитие креативности в современной педагогической среде. Согласно тео-
рии установки Д.Н.Узнадзе, одна из причин утраты свойства креативности обусловлена 
тем, что помимо наличия потребности в креативных действиях, нужны ситуации еѐ 
удовлетворения. По замечанию Робина Уоррена, лауреата Нобелевской премии в об-
ласти медицины и физиологии, «люди всегда креативны настолько, насколько это по-
зволяет им структура». В этом плане современная ситуация деятельности педагогов 
весьма противоречива. С одной стороны, стремительно изменяющиеся мир и природа 
человека требуют постоянного поиска новых путей и творческих решений в сфере обу-
чения и воспитания. С другой стороны, тенденции к унификации учебной и профес-
сиональной деятельности по мере глобализации образовательного пространства, поро-
ждают определѐнные риски в плане проявлений творчества.  
Расширение сферы стандартизации образования, формализованных способов 
оценки и аттестации учащихся и педагогов, регламентация перечня пособий, которыми 
может пользоваться учитель, стремление к созданию единых списков книг и фильмов, 
которые нужно знать, блокируют развитие креативности как у преподавателей, так и у 
учащихся. Реальная потребность в «нестандартном» поведении в повседневной среде, 
где действует педагог, всѐ больше оказывается под вопросом. На этом фоне учащаются 
случаи осознанного выхода успешных творческих педагогов из официальной образова-
тельной системы для создания независимых инновационных структур, выполняющих 
научно-педагогические (методические) функции в альтернативных формах. Возникает 
необходимость специальной работы по развитию и поддержке проявлений креативно-
сти и аутокреации у представителей педагогической профессии.  
 Применительно к современной педагогической среде можно говорить о целом 
ряде социально значимых проявлениях креативности. Прежде всего, это установка на 
собственную возможность продуктивно работать с любым ребѐнком, подростком, взрос-
лым, каким бы трудным и необычным он ни был, какая бы нестандартная образователь-
ная ситуация не возникала. Этот философско-педагогический креативный посыл выра-
                                                 
1
 Аутопоэзис (др.-греч. αὐτός — сам, ποίησις — сотворение, производство) — термин, введенный в нача-
ле 1970-х годов чилийскими учѐными  У. Матураной и Ф. Варелой 
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жен в знаменитой фразе писателя Р.Баха: «Ты должен тренироваться и видеть истинно 
добрую чайку в каждой из этих птиц и помочь им увидеть ту же чайку в них самих». 
[5,88]. Иногда для этого приходится создавать и внедрять авторскую систему работы.  
В ряду креативных проявлений находятся все виды педагогического творчества, 
связанного с кардинальным изменением содержания, способов, условий профессиональ-
ной деятельности, системы отношений в соответствии с вызовами времени. Так креатив-
ные образцы профессионального поведения рождаются в ходе инициатив, направленных 
на преобразование неопределѐнности, привносимой в педагогическую действительность 
постоянными изменениями «сверху». Креативный педагог не тратит время на критику яв-
но несовершенных правовых нововведений, но творчески начинает работать с официаль-
ными регламентирующими текстами, извлекая из них возможность позитивных преобра-
зований. Одним из реальных направлений такой работы стало сегодня в России проекти-
рование инновационных программ и УМК для системы многоуровневого образования на 
основе нового поколения стандартов. Как было отмечено ранее, в креативный контекст 
попадает и творческая реализация собственного маршрута профессионально-личностного 
роста с использованием различных форм непрерывного образования.  
 Ещѐ на рубеже 1980-90 х гг. автором статьи был теоретически обоснован и ме-
тодически детально описан индивидуально-креативный подход к подготовке педаго-
га. В его основание была заложена идея проектирования индивидуального образова-
тельного маршрута на основе самоопределения в поле профессионально-
педагогической активности, а также ряд принципов, обеспечивающих опережающую 
подготовку [6]. По прошествии значительного периода времени, анализируя профес-
сиональные пути выпускников, прошедших экспериментальное обучение, можно ут-
верждать, что предложенная система подготовки учителя-воспитателя явилась эффек-
тивной формой поддержки аутокреации.  
В той или иной форме стратегию индивидуально-креативного подхода мы реа-
лизуем по сей день на разных ступенях непрерывного педагогического образования с 
учѐтом корректив, вносимых временем и развитием научного знания. Инвариантная 
часть содержания подготовки при этом предполагает:  
 формирование установки на принятие и понимание природы парадигмальной 
множественности педагогической реальности [7]; 
 развитие способности к вариативному выделению (преобразованию) структу-
ры и логики развития образовательных процессов и систем, 
 включение обучающихся в систему авторских практикумов и тренингов, на-
правленных на развитие и применение креативного мышления при решении реальных 
педагогических проблем;  
 формирование технологической культуры, на основе целостного представле-
ния об историческом диапазоне педагогического опыта, что позволяет творчески ком-
бинировать типовые действия по матричному принципу [8].  
 использование системы оценивания учебных результатов с позиций умения 
аналитически отнестись к собственным неудачам, оперативно внести коррективы в 
профессиональные действия.  
Для дальнейшей разработки путей развития креативности как профессионально-
деятельностной характеристики нам представляется перспективным рассмотрение не-
которых смысловых пар понятий, характерных для современного образовательного 
пространства.  
Креативность – нормативность. Если понимать креативность как выход за 
пределы нормы, полюсными вариантами исходного состояния педагога, совершающего 
креативные действия, являются:  
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 знание норм и компетентностных требований, умение им следовать при способ-
ности к мотивированному отказу от нормативов ради создания новой действительности,  
 незнание типовых норм, некомпетентность, невежество, дилетантство в стрем-
лении изобрести что-то своѐ.  
В первом случае проявление креативности не обязательно сопровождается высоки-
ми академическими достижениями, показателями интеллектуальных тестов, победами в 
профессиональных конкурсах. При этом педагог способен получать действительно ориги-
нальные, социально полезные результаты. Во втором случае спонтанные творческие про-
бы, как правило, заканчиваются «изобретением велосипеда», неквалифицированным воз-
вратом к хорошо забытому старому, реализацией непродуктивных проектов.  
Креативность – (педагогическое) мастерство. Эти две характеристики про-
фессионализма впрямую не соотносятся. Можно работать мастерски и в русле тради-
ционных способов, например, в рамках классно-урочной системы, не создавая принци-
пиально новых моделей существования в профессии. Но обладая свободой действий, 
педагог-мастер всегда имеет больше шансов для творческого «разрушения» традиции 
или еѐ самобытного развития, то есть, для проявления креативности. В то же время, 
многие креативные проявления молодѐжи, определяющие будущее образовательных 
систем, кажутся неприемлемыми и чуждыми, в первую очередь, мастерам с их уста-
новкой на классические образцы поведения в системе «ученик-учитель».  
Креативность – (педагогическое) проектирование. В этой паре понятий, без-
условно, присутствуют пересечения технологического плана. При дефиците ресурсов и 
времени проектная деятельность может стать одним из инструментов порождения того, 
чего ещѐ не было в социально-образовательном опыте (педагогические форсайт-
проекты, создание открытого контента и др). Наряду с этим, в образовании, как и в лю-
бой другой области, существует типовое проектирование, не требующее нетривиаль-
ных решений. В силу этого проектная деятельность не является универсальным средст-
вом получения нового образовательного «продукта», как это иногда провозглашается. 
Креативность – инновационность. Педагогическая профессия по своей приро-
де консервативна, поскольку веками была ориентирована на передачу опыта прошлого. 
Инновационная деятельность как целевое порождение нового качества образователь-
ных систем, процессов, предметов требует креативных действий и прогностического 
мышления. Чтобы креативные способности были использованы во благо, необходимо 
чѐткое понимание смысла и целесообразности инновационных преобразований.  
Креативность – игра. Креативная деятельность, предполагая «примерку» челове-
ком необычных ролей и функций, в некотором роде, становится частью карнавальной 
культуры. Креативный человек сродни «homo ludens» (Й.Хейзинга), человеку играющему. 
Поэтому в решении серьѐзных задач иногда продуктивной оказывается «несерьѐзность». 
Неслучайно в многочисленных руководствах по развитию креативности подчѐркивается, 
что юмор работает как «тренажер креативности», а чувство юмора у преподавателя в тече-
ние долгого времени неизменно получает высокую оценку во всех опросах учащихся.  
 Креативность – адаптивность. В ситуации постоянных изменений образова-
тельного пространства у педагогов (равно, как и учащихся) возникает естественная не-
обходимость адаптации к ним. Адаптация может принимать пассивные формы подчи-
нения обстоятельствам (типовой аргумент «от нас ничего не зависит»), но может быть 
и креативной. Вызов со стороны среды сегодня нередко становится стимулом к творче-
скому преобразованию, как образовательной организации, так и еѐ кадров. Примером 
может служить появление в системе работы университетов, борющихся за выживание в 
новых социально-экономических условиях, вариативных структур, ориентированных 
на выполнение «третьей миссии» и развитие креативного мышления сотрудников [9].  
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Креативность – имитация творчества. Конъюнктурное административное 
требование проявлять креативность способно давать эффект беспорядочной (порой 
разрушительной) деятельности по созданию «чего-то нового» без представления о кон-
кретной цели, смысле, критериях его оценки. Вынужденную имитацию творчества 
можно наблюдать, например, в случае объявления инновационности обязательным ус-
ловием и критерием аттестации педагогов на высшую категорию.  
Подводя итог, следует заметить, что в эпоху перемен креативность из принад-
лежности немногих превращается в социально и профессионально необходимое каче-
ство. Если процесс преобразования ситуации неопределѐнности под решение конкрет-
ных задач можно рассматривать как своего рода менеджмент хаоса, развитие у педаго-
гов креативных способностей становится одним из путей подготовки «менеджеров об-
разовательного хаоса» [10], так необходимых в наше непростое время. 
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